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ABSTRACT
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
dari tahun ke tahun. Analisis statistika yang melibatkan beberapa variabel adalah analisis regresi. Salah satu analisis lanjutan dari
analisis regresi adalah Analisis Jalur. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model struktural dan mengidentifikasi besarnya
koefisien jalur baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPKM. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 30 indikator yang terdiri dari 1 variabel laten endogen dan 7 variabel laten eksogen. Data
tersebut merupakan data pada tahun 2013 yang memiliki jumlah observasi sebanyak 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 model struktural dari masing-masing substruktur. Pengaruh langsung yang berhubungan
terhadap variabel endogen terdapat 7 variabel eksogen diantaranya Y1 (Kesehatan balita), Y2 
Kesehatan reproduksi), Y3 (Pelayanan kesehatan), Y4 (Perilaku kesehatan), Y5 (Penyakit tidak menular) , Y6 (Penyakit menular),
dan Y7 (Kesehatan lingkungan) sedangkan pengaruh tidak langsung yang berpengaruh melalui variabel eksogen terdapat 20
variabel indikator.
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